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Relationship between Ability for Representation and 
















































































本研究では，自閉症と診断されている男児 2 名（以下，検査実施時 5 歳 10 か月のケースをＡ，検査









ル表象機能の発達を言語の面から評価する。太田の Stage は，認知発達の低い順から StageⅠ，Stage
Ⅱ，StageⅢ-1，StageⅢ-2，StageⅣの 5 段階に分けられる（太田・永井 1992）13）。 
運動を中心とする自由遊びの場において，知的障害と自閉症のある幼児や児童のトレーナーとして
の支援を 3年程度行い，運動教室を進行するリーダーとして運営も体験している 2名の福祉を専攻し









遠城寺式乳幼児分析的発達検査の結果，移動運動は 3 歳 4 か月から 3 歳 8 か月，手の運動は 3 歳 8
か月から 4 歳 0か月，基本的習慣は 4 歳 0か月から 4 歳 4か月，対人関係は 4歳から 4 歳 4 か月，発
語は 3 歳 4 か月から 3 歳 8 か月，言語理解は 4 歳 0 か月から 4 歳 4 か月であった。 
LDT-R の結果，StageⅢ-2で，概念形成の芽生えの段階と評価された。定型発達では 3 歳から 4 歳の
はじめに相当する。 












遠城寺式乳幼児分析的発達検査の結果，移動運動は 4 歳 0 か月から 4 歳 4 か月，手の運動は 4 歳 0
か月から 4 歳 4か月，基本的習慣は 4 歳 0か月から 4 歳 4か月，対人関係は 3 歳 8か月から 4 歳 0 か
月，発語は 4 歳 0 か月から 4 歳 4 か月，言語理解は 4 歳 0か月から 4 歳 4 か月であった。 
LDT-R の結果，StageⅣで，空間関係などの物と物との関係が言語で理解できるようになり，表象的
思考の柔軟性が増していく基本的な関係の概念が形成された段階であった。 










































































































































































表象能力を高め，発達を促すように作用する。以上が考察された。                                   
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